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基于 MFC 与 OpenGL 的光学非球面仿真
*
 
张世汉  郭隐彪  王 哲 
（厦门大学机电工程系，福建 厦门 361005） 
摘 要：本文研究了基于 MFC 和 OpenGL 的光学非球面仿真平台的设计方法，给出了 MFC 下对话框控件中绘制二维
图形和 OpenGL 绘制三维图形的一般方法和步骤，实现了对轴对称非球面、非轴对称非球面的仿真以及非球面测量数据
的读取与显示。 
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的垂直距离；c 为顶点曲率 c=1/R0，R0 为顶点曲









夹角。R0、e 与 L、α、φ 的关系： 
 
图 1 圆锥截取二次曲线 
*基金资助：福建省科技重大专项/专题资助(2006HZ0002-4)；厦门市科技计划项目资助（3502Z20083010）。 
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用 OpenGL 描绘其三维图形。 
2  图形显示编程框架 






分 区 窗 口 功 能 的 CSplitterWnd 类 对 象









































获取 IDC_Pic 的控件指针，进而用 GetDC()获取
控件 DC，用 GetClientRect()获取图形控件矩形







成员函数 OnDrawZDC(),该函数自动判断 m_lx 的
值从而调用不同的函数实现对应组框内数据的读
取、计算和图形显示。 
3  非球面仿真程序设计 
3.1  轴对称非球面仿真 
(1)建立直角坐标系 











点型变量 x,y。声明 Point 的两个数组变量 p1[M]
和 p2[M]，分别用于存储 0>x 和 0<x 时的采样












图 2 轴对称非球面仿真 
                       





三个浮点型变量 x, y, z。以第一卦限为例，声
明 Points 的一个数组变量 pt[M][N]，用于存储
采样点坐标。由公式(4) 利用双重 for 循环，计










两个三维点，设变量 step 为网格 小边距，利用






































图 4 条形光滑非球面 











图 5 非球面仿真平台界面 
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